Tablica 11. Prikaz povezanosti rizičnih čimbenika i prosocijalnosti učenika u PDB-u by Pavlović, Rebeka
 
 




Spearmanov koeficijent korelacije 
Rizični čimbenici Prosocijalnost 
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17 Odnosi s 
vršnjacima 
 


























** p < 0,01 , * p < 0,05 
